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烂，流脓。处以四逆汤加味:炮附子(先煎)20g，干姜 30g，炙
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患者，女，54 岁，2016 年 4 月 30 日就诊。主诉:全身紫
斑 2 年伴瘙痒 1 个月余。病史:患者 2 年前因牙龈出血不止
于某医院检查，查血常规:白细胞 5. 2 × 109 /L，红细胞
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脾俞、大椎选用30 号、1. 5 寸毫针，采用平刺法;曲池、血海、
三阴交、足三里选用 30 号、1. 5 寸毫针，采用直刺法;合谷选
用 30 号、0. 5 寸毫针，采用直刺法;留针 30min。取针后，大
椎予以常规消毒，采用 30 号、0. 5 寸毫针点刺放血，双手挤
压针孔部位，促使血液排出，放血量约 2 ～ 3mL。治疗 2 周共
计 6 次。治疗第 1 次后风疹范围缩小，瘙痒减轻;治疗第
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案 1:赵某，男，40 岁，2015 年 6 月 8 日初诊。主诉:少腹
及会阴部憋胀疼痛 1 年余，伴尿频、尿痛 1 个月。患者近
1 年来少腹及会阴部时憋胀、疼痛，伴腰膝重着，小便清长，
滴沥不尽，劳累时精浊溢出，常感倦怠乏力，纳差，失眠，舌
淡苔白，脉沉。前列腺液检查:白细胞 3 ～ 5 个 /HP，卵磷脂
小体(+)，细菌培养(－)。西医诊断:慢性前列腺炎;中医
诊断:精浊。治以健脾益肾，泻浊通淋。方予黄芪四君子汤
加减:黄芪 30g，党参 30g，白术 20g，茯苓 30g，炙甘草 5g，白
芍 20g，淫羊藿 20g，萆薢 10g，瞿麦 10g，王不留行 10g。7 剂，
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